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2 oria Fl(avi) Pusinnionis optio(nis)
3 leg(ionis) II Pannonic(a)e qui vixit
4 annos XXXX stupendi-
5 a XVIII Iu^stin^ius (h)eres p-
6 ro pietate posuit
7 miinam.
Anmerkungen: 1-7: S-förmig geschwungene Cauda als Querhaste in den Buchstaben F und G.
Übersetzung: Zum Andenken an Flavius Pusinnio, den Optio der 2. pannonischen Legion, der 40
Jahre lebte, 8 Dienstjahre (ableistete). Iustinianus, der Erbe hat es aus Pflichtgefühl
aufgestellt.
Kommentar: die Buchstaben der letzten Zeile ergeben keinen Sinn.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Sandstein oben abgeschnitten, sodass von der Nische nur noch der
untere Teil mit den Füßen eines Mannes, der möglicherweise einen Schild hält erhalten
blieb.






Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1881 beim Kanalbau in der Kaiser-Friedrich-Straße gefunden.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum, Inv.Nr. S 581
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